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ABSTRACT: Revitalization  activities  are  one  of  the  priority  tasks  of  local  governments  
of  small  towns  in Poland, because  they give  a  chance  to use EU  funds. The basic  steps  in 







Samo  słowo  kryzys  pochodzi  od  greckiego wyrazu  „krisis”, w  ogólnym  rozu-
mieniu dotyczy przemiany, przełomu, przesilenia (Doroszewski 1996) i jest nie-
rozłącznie  związane  z  odczuciami  negatywnymi. Najczęściej  stosuje  się  go  do 
opisu sytuacji, w której następuje nagłe zagrożenie istniejącego stanu (dotyczy to  
np. kryzysu gospodarczego lub politycznego) lub do określenia okoliczności bę-
dących wynikiem kumulacji  różnego  rodzaju konfliktów  i  problemów. W kon-
tekście przestrzennym kryzys obejmuje dany obszar  i przejawia się równolegle  
w kilku dziedzinach (Strzelecka 2011). Obszarem kryzysowym nazywamy tereny, 
które  charakteryzują  się wysokim natężeniem występowania  zjawisk  negatyw-
nych różnej postaci, np. społecznych, gospodarczych, technicznych, przestrzen-
nych czy środowiskowych.
Zaobserwowanie  zjawisk  kryzysowych wiąże  się  z  koniecznością  ustalenia 
ich  przyczyn  oraz  zaplanowania  adekwatnych  reakcji. W  przypadku  obszarów 
kryzysowych (związanych z terenem, w którym koniecznym jest podjęcie działań 












pory  działania  rewitalizacyjne  stanowią  jedne  z  najważniejszych  zadań  samo-
rządów w  Polsce,  ponieważ  dają  szansę  na wykorzystanie  funduszy  unijnych. 
Stąd coraz bardziej powszechne staje się opracowywanie Gminnych Programów  
Rewitalizacji zdefiniowanych w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewi-
talizacji  lub  innych programów rewitalizacji  (np.  lokalnych, miejskich, progra-
mów odnowy) opartych na Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020.
Odpowiednie  zaprogramowanie  procesu  rewitalizacji  nie  jest  możliwe  bez 
wcześniejszej, dokładnie przeprowadzonej, diagnozy zjawisk kryzysowych wy-
stępujących w  danej  gminie. Oprócz  identyfikacji  różnego  rodzaju  problemów 
należy  również uwzględnić  ich  lokalizację, w celu wyznaczenia obszaru, który 
wymaga  podjęcia  niezbędnych  działań w  pierwszej  kolejności. Ustawa z dnia 
9 października 2015 roku o rewitalizacji posługuje się pojęciem „stanu kryzyso-
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wego” obszaru, służącego w części diagnostycznej do wyznaczenia terenu zde-
gradowanego. W  rozumieniu  ustawy obszar  zdegradowany powinien  charakte-
ryzować  się przede wszystkim koncentracją negatywnych zjawisk  społecznych 
oraz dotyczyć przynajmniej  jednej ze  sfer: gospodarczej,  środowiskowej, prze-
strzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej. Natomiast ten fragment obszaru zdegra-
dowanego, który gmina zamierza rewitalizować zostaje wyznaczony jako obszar 










Oprogramowania  tego  typu charakteryzuje nie  tylko prostota w zakresie budo-
wania bazy danych i  ich prezentacji graficznej, ale  też możliwość generowania 
nowych wskaźników o charakterze przestrzennym.






ników.  Traktując  obszary  kryzysowe  jako  tereny,  które  dążą  do  złej  adaptacji 
(charakteryzującej  się  brakiem  równowagi  pomiędzy  oczekiwaniami,  sposoba-
mi myślenia i działaniami danych jednostek a dynamicznymi wymaganiami oto-









wi  osób  ze  środowisk marginalnych, wzrostowi  przestępczości, wandalizmowi  
i w konsekwencji kumulacji wielu zjawisk kryzysowych.
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np.  zachowanie  tożsamości miejsca  lub  ochrona  środowiska.  Ich  ocena  będzie 
zależała od źródła pozyskanych informacji oraz wiedzy eksperckiej (np. czynniki 
wynikające z przeprowadzonych ankiet, obserwacji  terenowych czy pozyskane 











danych  geodezyjnych  oraz  ich  niedostateczna  aktualność,  co  powoduje  pod-
wyższenie  kosztów  wykonania  analizy.  Pozyskiwanie  niektórych  informacji  
z innych baz wiąże się również z poniesieniem dodatkowych nakładów finanso-
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cyfrowymi jednostkami o identycznym kształcie (wybranej figury geometrycznej, 
np. kwadratu lub heksagonu). Regularne rozłożenie wyznaczonych w ten sposób 
pól  nie  odzwierciedla  istniejących  w  rzeczywistości  podziałów  przestrzeni.  Im 
kształt jest bardziej zbliżony do okręgu, tym bardziej przypomina naturalne gra-





















nych  (np.  jednostki  samorządu  terytorialnego,  nadleśnictwa,  obwody  szkolne,  
rewiry dzielnicowe,  rejony podatkowe, obwody  spisowe, okręgi wyborcze, pa-
rafie).  W  przeciwieństwie  do  jednostek  modularnych,  pseudonaturalne  pola 
uwzględniają  najczęściej  naturalne  podziały  przestrzeni  (historyczne,  fizjono-


















taka  sama  i  została  wyznaczona  
z automatu;
Pola są zazwyczaj mocno zróżni-
cowane.  Zostały  wyznaczone  ze 
























1. Wyznaczone  w  ten  sposób
pola  bardzo  różnią  się  od  sie-
bie  pod  względem  powierzchni  
i liczby mieszkańców;





3.3. Wykorzystanie technik GIS do pozyskiwania i przetwarzania danych 
Konieczność  dysponowania  odpowiednim  zasobem  informacji  jest  niezbędna 























można  określić  podział  obiektów  na  przedziały  liczbowe, w  których występu-
je  zjawisko  kryzysowe.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  danych  statystycznych,  
np.  dotyczących  bezrobocia,  przestępczości,  udzielanej  pomocy  społecznej, 
przedsiębiorczości  itp.  Rzadziej  stosuje  się  dane  o  charakterze  jakościowym,  
ponieważ  ocena  czy  dany  wskaźnik  określający  obszar  kryzysowy  może  sta-
nowić pewną  trudność. Przykładem  tego  rodzaju czynników może być poziom 
estetyki  przestrzeni  publicznych,  poziom  degradacji  infrastruktury  drogowej 







o  charakterze  przestrzennym.  Daje  ono  możliwość  przekształcenia  informacji 
analogowych  lub  nieedytowalnych  zasobów  cyfrowych  do  odpowiedniego  od-
czytu w utworzonej bazie danych. Może to dotyczyć materiałów pochodzących 
z map  topograficznych,  ortofotomap,  ewidencji  gruntów  i  budynków, map  za-
sadniczych,  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  studium 








Dane  punktowe  charakteryzują  się  tym,  że  informacja  w  nich  zawarta  jest 























3.4. Wybrane przykłady czynników wykorzystanych w Programie 
Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022 roku
Program Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 powstał w maju 2017 roku, 
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określono:  trzydzieści  czynników  społecznych,  cztery  gospodarcze,  pięć  funk-




























oznaczający  miejsca  potencjalnie  niebezpieczne.  Strefa  ta  została  określona 
uwzględniając  zidentyfikowane  najczęstsze  przyczyny  wypadków w mieście, 
czyli:  nadmierna  prędkość,  nieustąpienie  pierwszeństwa  oraz  niezachowanie 















oraz  kolor  zielony  dla wartości  korzystniejszych  od  przeciętnych. W  przypad-
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Ryc. 2. Zgeneralizowana do pól podstawowych mapa dostępności do placówek 
oświatowych w Żywcu











jakość może  się  bardzo od  siebie  różnić. Przykładem mogą być niepełne dane 




























kałych. Tego  typu operacja  jest  prosta  do wykonania w oprogramowaniu GIS,  
a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym stopniem generali-
zacji danych, które jest często przedmiotem dyskusji.
Wykorzystanie  technik  GIS  do  wyznaczania  obszarów  kryzysowych  przy-
nosi wiele korzyści  i usprawnień całego procesu. Jej przydatność przejawia się  
poprzez:
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